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MARULICEVA JUDITA NA SPLITSKOM LJETU 79. 
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Marin Carie 
Za ovu priliku nije toliko vazna teza iz naslova po kojoj jedan kaza-
lisni festival nije od 1979. do danas iskoristio rnogucnosti igranja bastine 
»na nacin« JUDITE, koliko je zanirnljivo propitkivanje one vjere koju 
naslov sugerira, da je nairne rnoguce u Marulicevu tekstu naCi ishodiSte 
cijelog jednog kazalisnog prograrna, da je JUDITA rnoguca kao progra-
rnatska predstava. 
C:itajuCi Marulica danas suvrerneni redatelj rnoze imaginirati i lasere 
i stereo-ozvucenja i Citave cete konjanika, ali rnoze isto tako prizvati 
u zivu sliku sve one oblike arhaicnog, autenticnog puckog teatra koji 
jos uvijek :live po ovirn obalarna i po ovirn otocirna svjedoceCi kazalisno 
onu istu povijest koju skriva Marulic pod rnaskorn biblijskog krajobraza. 
Procesija, plesovi od boja, karnevali i korizrne, sve su to zivi oblici jed-
nog arhaicnog theatrum mundi koji poput Pirandellovih sest lica traze 
svog kazalisnog autora da se transponiraju u scensku realnost. 
U dionizijskoj raspojasanosti karnevala, u kojern sudjeluje i staro 
i rnlado, Pazani igraju ROBINJU kao tragediju; u procesiji VeliJmg ce-
tvrtka stanovnici hvarskih sela pored cudesnog pjeva »Gospina placa" 
(teatraliziranog rnuskirn protagonistirna!) razvijaju i cijelo jedno malo 
prikazanje: krizonosa u stvarnoj rnuci nosenja kriza po karnenjaru do 
svanuca, njegova majka koja ga u dubokoj crnini prati izdaleka; u Blatu 
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igraju kumpaniju, u Korculi moresku kao svojevrsne koreodrame; u 
Hvaru bili i crni bratimi pjevaju svoj potresni >>puce moj« nakon· sto 
su prethodnog dana pranjem nogu uzeli na sebe uloge apostola; u Met-
kovicu smjenjuju se kostimirane straie rimskih vojni·ka na grobu do one 
mrtve ure kad Krist uskrsne a ani popadaju po stepeniStu oboreni nevid-
ljivom snagom nepatvorenog glumackog impulsa; u Dubrovniku za Sve-
toga Vlaha pustaju golubice iz kaveza teatralizirajuCi libertas; na Lasto-
vu je poklad velika granginjolska predstava, u Poljicima ritualno se bira-
lo kneza, na Rabu blagoslivljalo vodu letom simbolicne golubice od so-
li ... sve avo kao da su dijelovi nenapisane Maruliceve drame. Uostalom, 
i on je sam »Cinio teatar« moraillstickim nastupima na splitskoj Pjaci. 
Mali dio ovoga sto je ovdje nabrojeno, a sto svakako nije pot-
puni inventar fragmenata naseg puckog teatra, usadivali smo Marulice-
voj JUDITI 1979, godine, i operacija je uspjela. Organizam nije odbaci-
vao strano tijelo jer stranog tijela nije ni bilo. Bilo je to pronadeno ti-
jelo jednoj literarnoj fikciji. Bilo je to tijelo JUDITE. 
Hvarani bi lako prepoznali u pjesmi obrane grada Betulije, u »Molit-
vi suprotiva Tunkom« svoj »Puce moj«, prepoznali bi svoju pjesmu u 
odbranu grada od zaborava vlastita bica. Blacani bi prepoznali svoj rat-
nicki duh u pripremi Asiraca za boj igrom »kumpanjije«, a Pazani bi 
razaznali u bacanju stapova porazene Holofernove vojske znak poraza 
Turaka u nadmetanju s Derencinom. Splicani su prepoznali u Betuliji 
Split. Maruliceva je drama (neka mi bude dopusten taj termin) prizvala 
svoje lice iz naroda kojemu je bila i namijenjena. 
Na pronadenom lieu drame trebalo je sada jos napraviti jedan ma-
li »face lifting«. Tu je operaciju izveo doktor Tonka Maroevic. Imanentna 
eroticnost Maruliceve JUDITE traiila je da se nadopise scena izmedu 
Oloferna i Judite i Maroevicevo je pero pisalo vodeno Marulicevom ru-
kom. Kada je na kraju erotskog prizora Boban izgovarao stihove koji 
su poput haikua sazimali SVU Marulicevu i nasu strast, nitko nije sum-
njao da se to oglasio sam nas suvremenik Marko Marulic. 
Eta, na ova dva principa: na obnovi nasih autenticnih puckih kazalis-
nih rituala i na dopisanom »remakeu« teksta osniva se vjera da se iz 
nasih starih pisaca maze raditi suvremena i moderna scenska struktu-
ra, da se, stoviSe, maze realizirati cijelii jedan kazaliSni program. 
Zasto je to trebalo uciniti na Marulicu, zasto je upravo JUDITA do-
kazala nase pretpostavke? 
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1. JUDITA prije svega posjeduje jednu izrazito snaznu arhetipsku 
snagu. Ona je danas mitsko, ishodiSno rnjesto nase knjizevnosti. 
2. Prernda je izvorno ep, rnoze se citati i kao rudirnentarna drama: 
vise od treCine stihova donosi upravni govor likova, prernda je for-
rnalno ep, njeni su geni drarnski. 
3. U sukobu Erosa i Thanatosa, Poklada i Korizme lezi potencijalna 
tea tralizaci j a. 
4. Marulicev sirnbolicki postupak s Betulijorn narnjesto Splita i Ho-
lofernovorn vojskorn rnjesto konkretnih turskih vojni.rka koji nasrcu na 
grad i pustose okolicu upravo vapi za tjelesnorn igrorn, za glumcern koji 
otCitava sifriranu poruku. 
5. I naposljetku: Marulicev poetski testarnenat rnoze ispuniti Sarno 
ziva energija glurnca: 
»da rici jazika rnoga se zabiju u sarce clovika<d 
S JUDITOM 1979 u Splitu rnislili srno da stojimo na pocetku konti-
nuiranog* teatraliziranja hrvatske drarnske bastine. Sedam godina pred-
stava je kruzila gradorn od Maruliceva spornenika preko Pjace i natrag, 
da bi se tu jednog ljeta konacno ugasila. Put koji narn je ukazala stoji 
otvoren pred nama. 
* sve tamo od Fotezovih inscenacija nepoznatih tekstova pa do nasih 
danasnjih nastojanja ono sto nam manjka je upravo KONTINUITET prika-
zivanja hrvatske dramske bastine. 
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